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Stari obućarski alati iz 
Muzejske zbirke u »Slogi«
I
U povijesti p a n o n sk ih  trg o v iš ta  i gradova, razn o v rs­
ni p re rađ iv ač i kože (p o p u t č izm ara , štavljača, re m e n a ­
ra, o p an čara , p o s to la ra  i d ru g ih ) p rip ad a ju  u  on u  g ru p u  
b ro jn ih  o b rtn ik a  koji su  u  e k o n o m sk o m  i d ru štv en o m  
životu naših  naselja  ig rali važn u  u logu  i davali m u o se ­
b u jan  pečat. D akako, to  v rijed i i za K oprivnicu , koja se 
ran o  razvila u  o b rtn ičk o -trg o v ačk o  naselje  (pogotovo 
n ak o n  dob ivan ja  p riv ileg ija  s lo b o d n o g  i kraljevskog 
g rad a  1356. godine). Taj razvoj d o n ek le  je u sp o rila  tu r ­
ska o p asn o st u  XVI i XVII sto ljeću , ali su slijedeća dva 
vijeka u »podravskoj m etro p o li«  u  znaku  razvijenih  ce- 
hova.
M eđu v jesnic im a ceh ovskog  u d ru ž iv an ja  kop riv n i­
čkih  o b rtn ik a  nalaze se u p ra v o  o b u ćari, o d n o sn o  koža­
ri: naim e, peča tn jak  kožarsk o g  ceh a  v a raša  ko p riv n ič ­
kog, kojeg je p ro n ašao  d r  B rozović, p o tječe  s k ra ja  XV 
sto ljeća  i tako  p rip ad a  m eđ u  n a js ta rije  vijesti o po sto ja ­
n ju  cehova u ovom  d ije lu  H rvatske. R adi se, dakle, o 
jed n o j izuzetno dugoj trad ic iji, koja, eto, d an as završava 
s p ravom  o b u ćarsk o m  in d u str ijo m  u  »gradu juha«. O d­
m ah  n akon  jen javan ja  tu rsk e  o p asn o sti, koprivn ičk i
P o sto la rsk i sto l, pan k l i tr o n o ž ec , s to lč ek , s to lec .
. P o lice  s p o sto la rsk im  a la tom .
o b u ćari se m eđ u  p rv im a  cehovsk i o rgan iz ira ju . N jihova 
p rav ila  (Czeski A rtiku lussi P lem em en ito g a  C zeha Chis- 
m esinszkoga na  H orvack i jezik  p re o b e rn je n i kak  znu- 
tra) p isana  su  već 1681. godine  i od  ta d a  p u tem  raz­
n o v rsn e  d o k u m en tac ije  m ožem o p ra titi  k o n tin u ira n i 
ho d  koprivn ičkog  obućarstv a .
V jesnicim a in d u str ijsk e  revolucije , ko ja  n em in o v n o  
d onosi i nove e k o n o m sk o -d ru štv en e  o d n o se  sta san jem  
g rađ an sk e  (k ap ita lističke) klase, k ru ta  ceh o v sk a  prav ila  
pucaju  i u o k v irim a  k o p riv n ičk ih  ceh o v sk ih  u d ru žen ja . 
L iberalizacija  o b rta , m a n u fa k tu ra  i trg o v in e  b ila  je n e ­
m inovna, p a  cehovi gube  ran ije  značen je , iako  su  se ru ­
d im e n ta rn o  u n ašim  g rad o v im a  održali sve do  p o če tk a  
ovoga stoljeća. Već p o tk ra j XIX. sto ljeća  k o privn ičk i 
o b rtn ic i u d ru žu ju  se u  s lo b o d n ije  fo rm e u d ru ž iv an ja  — u 
zadruge. To su uč in ili i ob u ćari, koji 12. p ro s in c a  1875. 
godine  osnivaju  O b rtn u  zad ru g u  č izm arsku . P osto ja la  je 
i M jestna organ izac ija  h rv a tsk ih  o b rtn ik a  u K oprivnici, 
koja je nasto ja la  ob jed in jav a ti i š tititi in te re se  svojih  čla­
nova i zadruga. P o četkom  ovoga sto ljeća  k o žarsk e  s tru ­
ke na jb ro jn ije  su u koprivn ičko j o b rtn ičk o j o rganizaciji 
(d jelovala su 24 po sto lara , 12 čizm ara, 4 rem en ara ).
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O tvorenje m u zejsk e  zb irk e  u RO »Sloga« 5. ožujka 1982. g o d in e .
U sprkos p ro d o ru  m an u fa k tu ra  i industrije , k ožar­
ski o b rtn ic i v rlo  su b ro jn i jo š i u  razdob lju  izm eđu dva 
sv je tska  ra ta . Ž ivot s itn ih  o b rtn ik a , a pogotovo p o m o ć­
n ik a  i šegrta , b io  je  izrazito  težak, pa su i o b u ćari p u tem  
štra jkova , ta rifn ih  akcija  i su rad n jo m  u n a p red n o m  ra d ­
n ičk o m  p o k re tu  dali značajan  d o p rin o s  politizaciji n a ­
ro d n ih  m asa  i u sp jeh u  socija lističke revolucije . U te ­
šk im  d an im a  obnove, k o privn ičk i o b u ćari o rgan izira li 
su  m eđ u  p rv im a  re d o v n u  pro izvodnju , je r  je  n a ro d  bio 
b os i ogolio  -  o b u ća  se o rg an iz iran o  pro izvodi već u 
sv ibn ju  1945. godine. P očetkom  1946. godine, od lu k o m  
NOO g rad a  K oprivnice, slu žb en o  se osn iva P o sto la rsk a  
zad ru g a  »Ruža«, gdje je p ro izvodn ja  započela  sa 26 m aj­
s to ra  da bi se taj b ro j u sk o ro  povećao  na  gotovo 60 ra d ­
n ika. T im e su  u d a re n i tem elji za kasniji razvoj k o p ri­
vn ičke  o b u ć arsk e  in dustrije .
P o s to la rsk a  zad ru g a  »Ruža« p re ra s ta  31. p ro sin ca  
1948. g od ine  u G radsko  p o sto larsk o  poduzeće  »Prole­
ter« , a 1956. g od ine  osn iva  se i p o seb n a  P o sto la rsk a  za­
d ru g a  »B udućnost« . Na zb o ro v im a  rad n ih  ljudi o b a  ova 
k o lek tiva, g od ine  1959. do n o si se od lu k a  o ud ru ž iv an ju  i 
tak o  nasta je  P o sto la rsk o  p o duzeće  »Sloga«, im e koje su 
k o p riv n ičk i o b u ć ari zadržali sve do  danas. »Sloga« se na  
o b rtn ič k im  trad ic im a  i m en ta lite tim a  razvijala  sve do 
1971. godine, k a d a  ulazi u  n a jusp ješn iju  fazu svoga raz­
voja i p re ra s ta  u  zn ačajnu  in d u striju  u  Podravini. To je 
o s tv a ren o  zahvalju jući novom  p ro izvodnom  program u,
izvoznoj o rijen tac iji, sm išljenom  investic ijskom  u laga­
nju, povezivan ju  s »Planikom « i nizu d ru g ih  e lem en a ta  
poslovne  i k ad ro v sk e  po litike.
II
D akako, ra d n ic i »Sloge« pon o sn i su n a  dugu  pro iz­
v o d n u  trad ic iju  ko ju  d an as u sp ješno  nastavljaju  u  n o ­
vim  uv je tim a  in d u s tr ijsk e  proizvodnje. S toga je razu ­
m ljivo d a  su željeli da  za sadašnje, a pogotovo b u d u će  
generacije , oču v aju  b a re m  dijelić s ta rin sk e  o b u ćarsk e  
trad ic ije , d a  se ne  zab o rav i sta ri način  p ro izvodnje  o b u ­
će, s ta rin sk i a la ti i d ru g i (e tnografski) e lem enti. Zato je 
na jp rije  p ro v e d e n a  akcija  za p rik u p ljan je  p o d a tak a  o 
razvoju  k o p riv n ičk o g  o b u ćars tv a  (o čem u je  izdana m o ­
nografija  1980. god ine), a zatim  i za osnivanje m uzejske 
zb irke  ko ja  je  sk ro m n o m  svečanošću  p red o čen a  jav n o ­
sti 5. ožu jka  1982. god ine. M uzejska zbirka, koju zapravo 
čini s ta r in sk a  o b u ć a rsk a  rad ion ica , najprije  je  o tv o ren a  
u okv iru  n ov ih  p ro izv o d n ih  i poslovnih  p rosto rija , a 
kasn ije  p re se ljen a  u s ta ru  »octenku« -  n a js ta riju  m a n u ­
fa k tu rn u  zg rad u  u K oprivn ici u kojoj je započela  svoj ži­
vot i »Sloga«.
T okom  1980. i 1981. god ine  (a ponešto  i kasnije) p r i­
k u p ljen o  je  obilje  o rig in a ln o g  obućarsk o g  alata, tak o  da  
se m ogla  k o m p le tira ti  v rijedna  i zanim ljiva m uzejska 
zbirka. Akciju p rik u p lja n ja  vodila  je  rad n ica  »Sloge« De- 
san k a  K ovačević, a darov ate lji su bili bivši i sadašn ji po-
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s to larsk i o b rtn ic i iz K oprivn ice , M učne R eke, D ubovec 
B rega, Reke, Subotice , K opriv n ičk ih  Bregi, M očila i 
V laislava. E ksponati su  p rik u p lje n i od  u k u p n o  39 d a ro ­
vatelja: Josip  V idm ar, Ignac R endić , K atica  Poljan, Josip  
K atenčić, Ana Cikač, Jo s ip  S am ošćanec, S tjep an  Hade- 
lan, T om o H egeduš, S tjep an  G regurek , F ran jo  H em e- 
tek, F ran jo  Đula, V alen t Lonjak, K atica  Prvčić, V inko 
Evačić, A ntun K ežm an, Josip  G ranđa, S tjep an  Gene, 
Mijo Kovačić, Pavao Peić, D rago Železić, K atica  Galinec, 
A nđela N em ec, Ivan K okot, R udi Ištvanović , Jakov Er- 
nečić, M artin  P in tarić , B a ra  Prijić, R ok H uzjak, L jubo 
Solarić, Ivan P intarić , V inko V argek, M artin  Srem ec, 
B ran k o  Ž auhar, Josip  Fluksi, S lavica Volf, V era Pogar- 
pić, Jak o b  Durlin, D ragica  V aupo tić  i M atin  Nem ec. 
R ealizacija m uzejske p o stav e  p o v je re n a  je ak ad em sk o m  
k ip aru  i k o n zerv a to ru  M uzeja g ra d a  K oprivn ice  Josipu  
Fluksiju, koji je  izrad io  i re a lis tičk u  figu ru  »šustera« na  
radu .
U p rigodnom  g o voru  p rilik o m  o tv o ren ja  m uzejske 
zb irke  rečen o  je i slijedeće: »Ovom  m uzejskom  p o sta ­
vom  p o kuša li sm o d a ti je d n u  z ao k ru žen u  sliku  od n e k a ­
dašn jeg  način a  rad a  do  d an ašn je  in d u str ijsk e  p ro izvod­
nje. Svjesni sm o da ova zb irk a  im a i niz m anjkavosti, no
to je  rezu lta t n aših  tre n u tn ih  m ogućnosti i saznanja. Ž e­
lim o da  ova p o sto la rsk a  zb irk a  b u d e  po tica j za daljn ja  
istraživan ja  i tražen ja  m uzejsk ih  izložaka ko d  n aših  p o ­
s to la ra  i g rađana«.
III
Po sto la rsk a  m u zejska  zb irk a  u RO »Sloga« u  K o p ri­
vnici, iako je  zasad  sm ješ ten a  tek  u dvije p ro s to rije  (i 
jed n o m  depou), im a  bez sum nje  o d re đ en o  e tn o g ra fsk o  i 
k u ltu ro lo šk o  značenje. D osad je  p rik u p ljen o  više od  p e t 
s to tin a  ek sp o n a ta , o d  kojih  je  većina  i izložena. G lavni­
n a  ek sp o n a ta  p rik u p lje n a  je  u  K oprivnici, ali i u  o k o l­
n im  naseljim a, te  on i razm jern o  v jerno  d o k u m en tira ju  
s ta rin sk i nač in  ra d a  i ž ivota  u  n ek ad ašn jim  »šuster- 
skim« rad io n icam a. Z anim ljiva je  i s ta ro s t p rik u p lje n ih  
. e tn o g ra fsk ih  p re d m e ta : nek i su sta ri i više od  sto ljeća  i 
pol, pa  dakle  p o tječu  jo š iz s ta re  cehovske K oprivn ice , a 
većina je iz rađ en a  k ra jem  p rošlog  i p o če tk o m  ovog vije­
ka. Dakako, najveći d io  tih  a la ta  b io  je u  u p o ra b i sve do 
-najnovijeg v rem en a. Neki p re d m e ti došli su  p rak tičk i 
izravno sa » šu s terskog  pankla«  u m uzejsku  zb irku .
Ako se ana liz ira  razvoj p o jed in ih  v rs ta  p o sto la rsk ih  
a la ta  p rem a  ob liku , o n d a  se m ože u stan o v iti da  su  kroz
M uzejsk i p ostav  s fig u ro m  p o sto la ra .
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C eh ovsk i pečati: 1. K ožara , 15. st. 2. Č ižm ara, 1673. 3. Č ižm ara
zadn ja  dva sto ljeća  izvršene  razm jern o  m ale p rom jene: 
n a js ta riji i najnoviji a la ti iz zb irke  gotovo su iden tičn i. S 
d ru g e  strane, č in jen ica  je  d a  se n e p res ta n o  povećavao 
b ro j p o sto larsk ih  a la ta , tak o  d a  su se »šuste rske  ra d io ­
nice« sta lno  obogaćivale  sve novijim  ala tim a. Čak i u 
jed n o j dugoj u sp o re d n o j d istanc i, p rim je rice  izm eđu 
a la ta  vučedolske  k u ltu re  (gotovo prije  četiri tisuće godi­
na) R udine kraj K oprivn ičke  R ijeke i cehovsk ih  p o sto ­
la rsk ih  a la ta  s ta re  K oprivn ice  XVIII i XIX sto ljeća 
n em a  b itn ih  razlika! To vrijed i za neke a la te  koji su se 
u p o treb ljav a li p rilik o m  štav ljen ja  i o b ra d e  kože, pa  i 
kod izrade g ru b ih  ob lik a  o b u će  (gleštik, kost za glađe- 
nje, igle i slično).
U p osto larsko j rad ion ic i, ko ja  čini okosn icu  m uzej­
ske zbirke  RO «Sloga«, d o m in ira  »šustersk i pankl« i 
rea lis tičn a  figura  »m eštra« na  radu . Na dva »pankla« iz­
loženi su s ta rin sk i a la ti koji su služili za izradu  »bakan- 
đi« i d ruge  v rste  obuće, s tim e  što  se d o b a r  dio a la ta  p ri­
kazuje u d u p lik a tim a  (s m anjim  varijan tam a  izrade). 
R adion ica  je  tako  k o m p le tira n a  da p rak tičn o  ne n ed o ­
sta je  n išta  od s ta rin sk ih  a la ta  koji su se u p o treb ljav a li u 
»šusterskim « rad io n icam a  za izradu  c ipela  i čizam a. Iz­
loženo je u k u p n o  89 v rs ta  p red m e ta , što  za jed n u  s tru k u  
d jelu je  bogato  i -  im p o zan tn o . Ove a la te  pokušali sm o 
sis tem atičn o  p rik azati u  p rilo žen im  tab lam a.
I kod p o sto la rsk ih  a la ta , kao  i u d rug im  obrtn ičk im  
stru k am a, v lada p ravo  b o g a ts tv o  i ša ren ilo  nazivlja. S 
o b z irom  na  sta re  u tjecaje  o b r tn ik a  i rad n io n ica  sa zapa­
da, p rv en stv en o  s g e rm an sk o g  područja , jasn o  je  da 
p rev ladavaju  n jem ačk i nazivi za alate. Od nekadašn jih  
h o sp ite sa  (kraljevski gosti), koji su dolazili u  naše  k ra je ­
ve iz Austrije, Češke, B avarske  i d rug ih  zem alja i kojim a 
su jo š ugarsko-h rvatsk i k ra ljevi željeli u n ap rijed iti o b rt
u  p a n o n sk im  trg o v iš tim a  i gradovim a, ti su  se utjecaji 
p ro teg n u li do  najnov ijeg  v rem ena, a u nek im  sjeverno- 
h rv a tsk im  g rad o v im a  (pa  i u K oprivnici) posto ja la  su 
čak  i p o se b n a  ceh o v sk a  i z ad ru g arsk a  u d ru žen ja  n jem a­
čk ih  o b rtn ik a . O vdje valja naglasiti da  je d o b a r  dio s ta ­
rin sk ih  p o s to la rsk ih  a la ta  iz m uzejske zbirke  RO »Slo­
ga« iz rađ en  u d o m ać im  rad ion icam a, o d n o sn o  n eke  su 
izrad ili do m ać i kovači pa  i sam i »šustersk i m eštri« , ali 
zn ačajan  d io  tih  a la ta  kupljen  je  u ugarsk im  i au s tr ij­
sk im  (pa i slovensk im ) rad io n icam a  i trgovinam a. Za 
m n o g e  od  tih  a la ta  n ije n ađ en  pogo d an  dom aći naziv, 
pa  je  je d n o s ta v n o  »preseljen« izvorni. Ipak, ti nazivi do ­
živjeli su  zn ačajn u  tran sfo rm aciju : oni su p rilagođen i 
h rv a tsk o m  (o d n o sn o  sta rokajkavskom ) jeziku. Slični 
e tim o lo šk i p u t p roživ jelo  je i nazivlje za po jed ine  faze 
ra d a  u izrad i o b uće. To po d rije tlo  i tran sfo rm acija  nazi­
vlja p o sto la rsk ih  a la ta  i po jed in ih  faza ra d a  d o k u m en ti­
ra n o  se v idi iz p rilo žen o g  popisa  izloženih ek sp o n a ta  u 
zbirci, o d n o sn o  u objav ljen im  tab lam a  uz ovaj članak.
Sve u svem u, m uzejska  zb irka  u RO »Sloga«, koja je 
u jed n o  b ila  p rv a  o tv o ren a  takva zb irk a  u sastavu  neke 
ra d n e  organ izac ije  u  Podravini, značajan  je  d o p rin o s  ne 
sam o  e tn o g ra fiji i m uzeologiji našega k ra ja  već H rvat­
ske u cjelini. To je  jo š jed a n  dokaz da se uz razm jerno  
vrlo  m alo  m ate rija ln ih  sredstava, ali uz en tuzijazam  čla­
n o v a  jed n o g  ko lek tiva, te  uz su rad n ju  s m uzejskim  ra d ­
nicim a, m ože o stv a riti  m nogo. S ta rin sk i »šusterski« a la ­
ti o ču v an i su  od  p ro p a d an ja  i zaborava  d a  bi se kroz 
m u zejsku  zb irk u  p rik azao  razvoj p ro izvodnje  obuće, te 
d a  bi m lad e  g en erac ije  učeći na  s ta ro m e  znale cijeniti i 
u n a p re đ iv a ti  d an ašn je . Stoga ova m uzejska zb irk a  im a 
bez su m n je  svoj p u n i sm isao, tim  više što  ju  je razg leda­
lo već go tovo  d e se ta k  tisu ća  posjetilaca.
T 1 -  1 — H eft šilo za ru č n o  k iin čan je , n o g lan je  o b u će , 2 — Š ilo za ru čn o  šivan je, 3,5 -  Š n itfone r, b ren ca jg , 4 — G len k fo n er za glenk i petu , 6 — Štu- 
fer, nazub ljivač k ed e ra , 7 -  E m p in d  š ilo  za f irc an je , 8, 10, 14 i 15 -  Š tu frad l, 9 -  C akrad l h e r i te rs k i za iz ra d u  m u s tr i , 11 -  a p c in g m ese r ili štog lin  
za fino b ru šen je  a la ta , 12 -  Ž n jirač  za gum be , n a  f ir t la m a  K an trad l, 16 -  C ak rad l, za u k ra šav an je  g o rn jiš ta , 17 -  V iš išn a jd e r, 18 -  T ek stc ig er za 
vađen je čavli, 19 -  F ic lin  za iz ra d u  ru b o v a  na  s a ra m a  čizm i, 20, 21 i 22 -  R is k ra c e r , 23 i 24 -  B ren ca jg  č izm arsk i
^   ̂ f A bnem er, o d u z im ač  za b ran z il n a  ram u, 2, 3, i 4 — A bnem er, o d u z im ač , 5 — c ik lin , m e ta ln i s tru g ač , 6, 7 i 8 — G leštik , d rven i za g le tanje  —
g lađen je , 9, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 — H am p u s  za b ren an je  pe ta  i don o v a , 10 i 11 — R a jp a n  k o s t za g lađen je
X 3 - 1 I 2 — Lohajzl, p ro b lja ć  za  iz ra d u  u k ra s n ih  g o rn jih  d ije lova , 3 ,4 , 5 ,6 ,7 ,8 1 9  — Lohajzli za iz rad u  ru p a , 10 — c irk i, c irk lin , š e s ta r , 11 ,12113  
Š tec l za p r ib ijan je  ring le, r in č ic a , 14 -  H o le  ra š p a , ra v n a  za ra šp a n je  k lin aca  i kožn ih  d o n o v a , 15 i 16 -  L a stc ig e r za izv lačen je k a lu p a , 17 -  Spi- 
cange, k li je š te  za cv ikan je  šp ice , 18 -  Č iz m arsk i nož  za rezan je  d onova
T4
T 4  1 L am paš, 2 L am p a  p e tro le jk a , 3 K liješta  za natezan je  k u rjih  oč iju , 4 -  S p rav a  za n a b ija n je  h ak n i, 5 -  F alcange, k lije š ta  za cv ikan ie , 
na tezan je , o b rte lja  za k a lu p , o b ič n a  6 -  P ajscange, k lije š ta  za vađen je  čavli, 7 -  F alcan g e , k li je š ta  za cv ikan je , na tezan je , 8 -  Š u ste rsk i ček ić , 
i , \ o tk ° va’ 10 * 11 K " aJP’ " ° z za k r ° je n je . 12 -  S ilf nož, 13 -  N ož za o b rez iv an je  t ro te r  p e ta , 14 i 15 M ašina  za lo h a n je  -  bušen je , 16 -  Špic- 
p leh i za b ak an d ze , 17 -  S luga, h lap ec , izuvač  za čizm e, 18 -  T ro k u t za g eo m e triju
T5
X 5 -  1 -  T ronožec , š u s te rsk i s to lč ek , s to lec , 2 i 3 -  D rven i k a lu p i, 4 -  G ojzerica , c ipe la , 5 -  S ten d e r, tro n o ž ec  za p r ib ija n je  p o tp la to v  d o n o v a , 
šp icp leh a  i pe ta , 6 i 7 -  Ž e lezna n o g a  ili č iz m a rsk i š ten d e r, 8 -  Č izm arsk i h e lce r i n ab ijen i u  č izm e, 9 -  Č iz m arsk i h e lc e r i (s tražn ji, s re d n ji i p re d ­
nji te h e lce r p o la  ka lupa), 1 0 - P o s to la r s k a  sm o la , v osak  i č iris , 11 -  š p ir it la m p ic a  za b ren an je
T 1 V 2 q ’ ^ 5, K jem e za š lYan Je s a r i> s a r a - 2 -  K on jić  za raz rib av an je , g le tan je  ru b o v a  o b r ta lja , 8 -  Č izm arsk i konjić , d rven i, za ljep ljen je  
o g lavka , 9 -  K on jic  za d rv en i fo rfu sa  (oglavak) na  sa ric e , 6 -  P o su d a , s ta lak  za d rvene  k lin ce , čav liće  i s itn i p r ib o r .
T7
T 7 -  1 -  R učna m a šin a  za n a b ija n je  r in g la , č in č ice , 2 -  R učna  m a šin ica  za štu fan je  k ed e ra , 3 -  N ožna k rp a č a  šiv ača  m a šin a  -  c i lin d e r ic a , 4, 6, 7.1 
8 -  Š u sta rsk e  p reše  za p re ša n je  g o rn jih  d ije lo v a  o b rte lja , 5 -  P reš ica  za p re šan je  k rčak  peta .
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IV
V R STE POSTOLARSKOG ALATA IZLOŽENOG U M UZEJSK O J 
Z B IR C I RO »SLOGA«
1. A bnem er, o d u z im ač  za iz rad u  b ran zo la  za ram  š ivane cipele.
2. A jbint, a jb in , š ilo  za f irc an je  (p ov inu to ), za šivan je g o rn jiš ta  za 
ta b an icu .
3. A m pus, h am p u s  (razn i), n ap ra v a  za g lačan je m u šk ih  i žensk ih  
peta .
4. A pcigm eser, ap c in g m ese r, n a p ra v a  za fino  b ru šen je  noževa.
5. A uzrajber, k o n jić  za rav n an je  ru b o v a  za g o rn je  dijelove.
6. A uzrašpa, (p ov inu ta ), s d ršk o m  za ra šp an je  k lin aca  izn u tra  (čiz­
m e).
7. B ru s  za o š tren je  i g lađ en je  noževa.
8. C ak rad l, n ap ra v a  za u k ra ša v a n je  g o rn jiš ta -o b rta lja .
9. C en tim e ta r, p la tn en i.
10. C ik lin  za s tru g an je  đ o n a  -  p o tp la ta .
11. C irk lin , c irk l, š e s ta r .
12. C ukšna jde r, nož u sk i rav n i sa  p o m ičn o m  d ršk o m  za k ro ien ie  
lica . J
13. C v ikarec, cv ikanci, čavli za cv ik an je  o b r ta lja  na  k alup , o d n o sn o  
n av lačen je  g o rn jiš ta .
14. Cvek, m e ta ln i čavao  sa  velikom  glavom , za za štitu  kožnog đ o n a  
n a  b ak an d ž i ili go jzeric i.
15. Č avlići š u s te rsk i, k o n o sn i.
16. Č ekić š u s ta rsk i, p o s to la rsk i.
17. D ječji d rven i k a lu p i iz 1922. god ine
18. D rvo za rav n an je  kože.
19. Đ on, goveđa d eb e la  k o ža  iz ko je  se  k ro je  p o tp la ti .
20. F alcange, fo lcange, k li je š ta  za nav lačen je  p red n jeg  d ije la  g o rn ji­
š ta  na  kalup .
21. F ajscange, pa jscange, k li je š ta  za vađen je  čavli.
22. F ince lin , fic lin , za iz ra d u  ru b o v a  n a  s a ra m a  od  čizm i.
23. G lenk foner, za g le tan je , g lađen je  đ o n a  ili k rčak  pete.
24. G leštik , k o s t za g le tan je  š n ita  ili pete .
25. H eft, d ršk a  za šilo .
26. H elceri, č izm arsk i, crven i.
27. H e rite rsk a  žab ica  za iz ra d u  g o rn jih  d ijelova .
28. H o lc ra šp a , rav n a , za ra šp a n je  k lin a c a  i kožnog  đ o n a  -  po tp la ta .
29. Igle za ru čn o  šivan je.
30. Igle sed la rsk e  za ru čn o  šiv an je  ham ova .
31. K alup i, d rven i za go jzerice .
32. K alup i, d rven i za b ak an d že .
33. K alup i, d rven i m u šk i iz 1933. god ine .
34. K alup i, d rven i žen sk i iz 1937. god ine .
35. K alup i, d rven i ( razn ih  v elič ina) za m u šk e  i ženske  cipele.
36. K lem a, d rv en i š k r ip a c , p rid rž iv ač  za šivan je  s a ra  (ručno ).
37. K linc i, d rv en i čav lići.
38. K najp , š u s te rs k i nož, rav n i za o b ra d u  d o n jih  d ije lova  obuće .
39. K rp ače  šilo , rav n o , za ru č n o  šivan je  i k rp an je .
40. K rp ače  š ilo , p o v in u to , za ručno  šiv an je  i k rp an je .
41. L a m p a , p e tro le jk a , s to ln a  lam pa.
42. L a m p aš  n a  sv ijeću .
43. L asc ig er, izv lakač , za izv lačenje k a lu p a .
44. L oha jz lin , loha jz la , p ro b ija č , p ro b o ja c  ( razn ih  veličina).
45. M ali tro k u t  za g e o m e trijsk o  m o d e liran je .
46. M jera za ru č n i š tih , c irk l.
47. M uške n a p in ja č e , š tek e ri, za d ržan je  fazone.
48. P o s to la rs k i č ir is , za m azan je  lubova (k o ra ) i š ta jfk ap n i.
49. P o su d a , m e ta ln a , s ta la k  za d rvene k lin ce , čav liće i s tin i p rib o r.
50. P re ša  za p re ša n je  lica  obu će , zum p in g an ih  d ije lova  o b rta lja .
51. P re ša  za p re ša n je  pete .
52. P re š ica  za p re ša n je  k rč k a  peta  na sa lo n k i.
53. P ra ša k  za an t ilo p  c ipele .
54. R ad lin , n a p ra v a  za u k ra šav an je  donova.
55. R azn i g eo m e tr ijsk i c rtež i, š ab lo n e  za k ro jen je .
56. R azn i m o d n i a lb u m i sa  is ječc im a m o d e la  iz 1922-49. godine .
57. R e m e n a rsk i nož.
58. R a jp an d l, ra jp a n , k o s t za ravnan je , g lađen je  donova, rubova.
59. R an flec , n a p ra v a  za p o rav n av a n je  rem en ca  na  sa ri.
50. R is k ra c e r  (razn i), za o tv a ran je  ž lijeba , o tv o ra  na  đ o n u  za ručno  
šiv an je  ob u će .
61. R u čn a  m a š in ic a  za p ričv ršć iv an je  gu m b ića  na  sa lo n k i.
62. R u čn a  m a š in ic a  za p r ib ija n je  ring le, r in č ica .
63. R u čn a  m a š in ic a  za n ab ija n je  h akn i.
64. R u čn i n a b ija č  za r in č ice .
65. S ed lo  ili k o n jić  za ljep ljen je  oglava.
66. S jekač , š tem ajz l, za sjeć i čavle.
67. S m o la  za sm o le n je  fu n a la , d re te  (k o n ac  od  k onop lje).
68. S to lić , p r ib i ja č  za h ak lice  za žn jiran je .
69. S v jećn jak , d rven i.
70. S p rav a , k li je š ta  za n a tezan je  p redn jeg  d ije la  g o rn jiš ta  zbog d e fo r­
m a c ije  s to p a la , k u r jih  o č iju , palčeve kvrge itd.
71. Š ila  za f irc an je , za n a c v ik an e  cipele.
72. Š ilf nož, p o v in u ti, za  šilfan je , tan čen je  ru b o v a  lica  kože.
73. Š ila  za n o g lan je , k lin čan je  ili flokan je  (m ašin sk i).
74. Š n itfo n e ri, (razn ih  o b lik a ) za g lačan je donova.
75. Š p icange , k li je š ta  za nav lačen je  šp ice  o b rta lja  na  kalup .
76. Š p ir it la m p ic a .
77. Š tifti, čav lić i bez g lava, za zab ijan je  pete.
78. Š tu frad l, o b ič n i i tro k ra k i, n ap rav a  za ru č n o  u k ra šav an je  o kv ira  
k e d e ra .
79. Š tuf, m a š in a , za š tu fan je  kede ra .
80. Š ten d e r , tro n o ž ec , že lezna  noga za p r ib ija n je  do n o v a  -  p o tp la ta , 
šp ic p le h a  i p o tk o v a  n a  pete .
81. S tee l, š tee la , n a p ra v a  za ru čn o  p ričv ršć iv an je  r in č ic a , ringle.
82. Š tu fe r, n az u b ljiv ač  k e d e ra , okv ira .
83. Š u s te rs k i s to l, p an k l.
84. Š p icp leh i, m e ta ln i o kov i za šp ice  na  b ak a n d žam a  i g o jzericam a.
85. T eks nog a , že lezna  n oga ili č izm arsk i š ten d e r.
86. T e k sc in g e r, n a p ra v a  za vađen je  čav lića iz pete.
87. T ro n o ž ec , š u s ta rs k i s to lč ek , sto lec.
88. V iš išn a jd e r , v iše šn a jd e r , o d u z im ač  za o b ra d u  d o n o v a  tj. b ra n z o ­
la  ta b a n ic e  n a  š iv an o j obu ć i.
89. Ž elezne p o tk o v ice  za pe te  na  b ak a n d žam a .
90. Ž elezna noga za p o p ra v a k  d ječjih  cipela .
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